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൤ሕɈଜޏᄎ൨ɂॄ੟௶౬
ಆā!ᄄā!ྰā!ୃ
要　約
ā൤ሕɅȤȫɥॄ੟Ɉพ൘ɂ଄ࣞᄎ൨Ă႓ڹ௻࣍ɈڏݛĂદࣞɈǫǡǩݛ
Ɉএ௻ɬ୺ɓĂɘȹȷɦɣɅ࠲ᇦȱɀĂȞȩȾȥɈ൤ሕɈࣷ༃Ɉଜޏᄎ൨
ɁȜɥĂ࢖ബɄவા਒ᇖݛĂ਒ߔᇘଞɈ଄ࣞᄎ൨Ă൤ෂຂ૝Ɉ௻࣍ĂĶެ
ጇķᄎ൨ɅȾȞɀ୺ɓɥăȭɦɣɉॄ੟Ɉพ൘Ă଄ࣞᄎ൨ɈᅟۚɂɜȞȢ
ɥăȭɦɣɈᄎ൨ɬސड़ȳɥ઄ɂȱɀĂ໘୅ɬ߄൥ȱȾȾȜɥෂਡી௲ɒ
Ɉ൤ሕࡅࣞɈమ୸Ăෳ༃ɈǫǡǩȥɣɈ൤ሕદࣞɈංྛɬอڨȳɥă
キーワード
āદࣞɈǫǡǩݛĂவા਒ᇖݛĂ଄ࣞᄎ൨Ă൤ෂຂ૝Ăެᇯ
яā઻ɛɅ
ā൤ሕɈਡൗࣸᅃ৥দޏଜɈॄ੟ॸ࢞ஒȦ൤ሕਡმɈ൤ሕॄ੟Ʌൎȳɥࡖ൒๱
ɅȾȞɀɺˋʉĜʠ෮ੈɬ਄ȽȹăȷɈ෮ੈၡਠȦ਱༃Ī3123༃īɈ6ॢɅ৊
ާȯɦȹȦĂ൤ሕɈा࡜࢒ɍ߰ી௲ɅൎȳɥਡმɈࡖ൒๱Īߖࠫૄౘīɉ෮ੈ
ާ઻ڬᅰɈ੕ฝɈඩɂɄȽȹă൤ሕਡმɈ཰ౘࣷȩȦ཰༃೐ɢɤ൤ሕɈा࡜Ȧ
ڏݛȱȹɂ৽ȢɀȞɥăɘȹĂȭɦȥɣɈा࡜௫ீɜࡖ൒ɁȧȴĂȯɣɅڏݛ
ȳɥɂȞȠྒྷࠫโɄॽၫɬɜȽɀȞɥȭɂȦယȥȽȹă൤ሕॄ੟ɈளᅰɅൎȳ
ɥ࿤ڤȥɣਡმɈ௉ྣڷᅧɉএ੭ɜگ೓ฝȞăȷɈ༬ाɂȱɀĂࣷ༃Ɉ൤ሕᄪ
୸Ɉষ൞2īĂࢻഈഊ଴Ɉ࠴ਡࡅࣞɢɤਡ੫ࢻഈᆵȦฝݚȱȹȭɂɄɃȦࢫȬɣ
ɦɥă
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ā൤ሕɉĂा࡜ɈฝწɂɂɜɅ଄ࣞᄎ൨Ʌɜ෸ჶȱĂɘȹഽȩɈଜޏᄎ൨ɬၨ
ȢɀȞɥă໲ႨɂວȲɢȠɅ൤ሕɜఠਟɄவા਒ᇖݛɅȤȻȞȽɀȞɥăȯɣ
Ʌ୸౺ᆎɈฝݚĂဘݟɈ௫ீ3īĂ਒ඩɈȹɛݦɈਈ໴Ȧ໧ȱȞĂȷɈ഼Ăఛȱ
Ȟ௉ྣʈ˃ĜʯɁȜɥఛୣმɂɈࢼ౺ɄɃɈ൤ሕູᄵɄᄎ൨ɜၨȢɀȞɥăȭ
ɦɣɈᄎ൨๘ɉ঱ȞɅ࠲ᇦȱȜȽɀȤɤĂɂɤɩȫ൤ሕॄ੟Ɉ࿤చɒɈ܆ࣗȦ
൥ȧȞă
āႨ৶ɅȤȞɀɉĂ൤ሕɈࣷ༃Ɉ႓ڹɂॄ੟Ɉ๐ާɂȷɈ࿤෮ɅȾȞɀ୺ɓĂ
૫Ʌ൤ሕɈவા਒ᇖݛᄎ൨Ăൎෂຂ૝Ăఛୣმᄎ൨ɅȾȞɀ୺ɓĂȷɈ൤ሕɈ
଄ࣞĂॄ੟Ʌൎȳɥ܆ࣗɬəɥăȭɦɣɈᄎ൨ɬސड़ȳɥ઄ɂȱɀĂ໘୅ɬ߄
൥ȱȾȾȜɥෂਡી௲ɒɈ൤ሕࡅࣞɈమ୸Ăෳ༃ɈǫǡǩȥɣɈ൤ሕદࣞɈං
ྛɬอڨȳɥă
ѐā൤ሕદࣞɈ਒๱ݛɂ൤ሕॄ੟Ɉএ௻
ā61༃ൣȥɣএ੭Ʌ૖ɥɘɁɈ൤ሕॄ੟Ɉཡ๐ɉદࣞɈ৙ࣞݛɂ਒๱ݛɅɢȽ
ɀଌএȯɦȹɂȞȢɥăȷɈ൤ሕદࣞɈ਒๱ݛɉ౱࿬Ɉᄪ୸଱ຩ࢒ɍ૝ࣸ෮ൿ
Ȧ୭ᅟɄᅟۚɂɄȽȹ4īă61༃ൣɈ๙ຕ༔ࣞॄ੟ȥɣĂ71༃ൣ஑ࡖɉĂݡ৙ᄪ
୸ණۊɈಡ඲Ʌ཮Ƞᄪ୸ૂ৐ळ৙ࣞݛ౱઄ɈɜɂɁĂ൤ሕॄ੟Ɉཡ๐Ȧݡബȯ
ɦȹă81༃ൣɅɉĂ౱࿬Ȧਡ໘Ɉ൥ळ৊ࢼ८ಡɬ਄Ȟ5īĂ୭ݛߔ৙ࣞɬైమȱ
ȹă91༃ൣɅ໴ɥɂĂ൤ሕદࣞɈ਒๱ݛɬూɥȹɛĂ91༃ჂɅఛඹݨߔܠࣾɬ
ಡ඲ȱȹ6īăȷɈষĂȯɣɅෂငĂ໤ငĂඹ໤ɅʍɼʀˋʑʩĜʇɬಡ඲ȱĂ
ǥǰદࣞɈۋ౰ɬూȽȹă:1༃ൣڬਏĂ൤ሕJUદࣞɅ຾ູɄ౺દʏʑʞʸɁ
ȜɥǫǡǩĂʭɹɾˋʡ˂ĜɅູݛȱĂဴਡɈ൥଴ǥǰʹĜʃĜȥɣɈି෉ɬ
ێ଴Ʌಃȫ࿹ȠɄɃȱɀĂ࢖ബɅࡤჹɬ߄൥ȱɀȧȹăȱȥȱĂ൤ሕɈ଱ᆵᄪ
୸౿࿚ɉ๝ાင࿚Ă๝࡜࡙ޟĂݛߔĂ์਍౿࿚Ɉෂ࠰ੰɄɃɈ࿚ᄆɁȜɥɠȢ
ɅĂ౦ޢा࡜Ɉဿ຦Ʌ੆ۦȯɦɞȳȞ7īă
ā࿍2Ʌ൤ሕɈൎެ႓ڹɈޱ࣍ɬ૲ȳăȭɈ࿍ɅॽɣɦɥɢȠɅĂ3119༃Ɉ˂Ĝ
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ʶˋĆʏʿʛʇɈ܆ࣗɬିȫĂ311:༃Ɉ൤ሕɈ႓ڹ഍ߗɉĽ34/9&Ɉ౰ෳᆎɁ
ȜȽȹăȷɈষĂဴਡɈɺʛʯ˃ଜɅɢɥఛ౿࿚ຩ໴ɂȷɈ഼Ɉ߂ʮˁˋʡɈ
Ǭǟఛ౿࿚Ɉཡ༸࢒ɍܕ௃ʞ˄ʫɄɃɅൎȳɥ୅ᅟɈഝݡɅɢɤĂ3121༃Ɉ൤
ሕǣǠǬ౰ෳᆎɉ21œɂ32༃ɐɤɈ਒౰ෳɬࡥሃȱȹăȱȥȱĂ3121༃4ॢɈ
ຄ໲Ⴈ൥ర੠ĂݤɈʗɼɈ৯౉Ɉ܆ࣗɁʍʯˁɼʙɿĜˋȦ຦ᅑȱĂȯɣɅȷ
ɈষĂ݂ୋɈࣸᅃࡇ࡙Ʌɢɥ౦ޢॄ੟ɈঌബɁ൤ሕɈൎެᄪ୸Ȧ੔ɍฝݚȱɀ
ȧȹă
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㻕㻓㻓㻕 㻕㻏㻗㻛㻙 㻙㻑㻔 㻔㻏㻖㻘㻖 㻚㻑㻔 㻔㻏㻔㻖㻖 㻗㻑㻜 㻕㻕㻔 㻕㻓㻑㻖
㻕㻓㻓㻖 㻕㻏㻚㻛㻙 㻔㻕㻑㻔 㻔㻏㻘㻓㻙 㻔㻔㻑㻖 㻔㻏㻕㻛㻓 㻔㻖㻑㻓 㻕㻕㻙 㻕㻑㻗
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㻕㻓㻓㻙 㻗㻏㻕㻙㻚 㻔㻕㻑㻓 㻕㻏㻕㻗㻓 㻔㻕㻑㻜 㻕㻏㻓㻕㻚 㻔㻔㻑㻓 㻕㻔㻖 㻖㻗㻑㻛
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㻕㻓㻔㻕
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)෉*ć2!/!ᄪ୸഍ߗŁᄪ୸ļ੔ᄪ୸¥ᄪ໴഍ߗŁᄪ໴ļ੔ᄪ໴¥ɁȜɥă
3!/! !႓ڹࣸߗɉݍʡ˃ඍڮɁȜɥĪહଘর໴ɈȹɛĂ߂ਐᄆɈ഍ߗɈोધȦਗɩɄ
Ȟ௲ਗȦȜɥă೐༃ວࡖɂɈ྘ߏ!&ɉ౰ෳᆎɁȜɥīă
Ī୸ஒīćੰ౱ငຕो¥ಉ࠲ᄪ୸໴႓ڹຕो૝ᆧɈێငɅɢɥă
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ā਱༃7ॢɈ൤ሕ਄౱ۡॄ੟८ಡڳۙޏɈယ಑ɅɢɥɂĂ౦ޢॄ੟ɈڏݛɈ܆
ࣗɬିȫĂ൤ሕɈൎެ႓ڹɉࢦ༃ݚ཰ࡖɈ2ख़౰ෳȥɣʶɼʢʑ౰ෳɅဿɩȽ
ȹăɘȹ਱༃Ɉ௫཰ࡖɈ႓ڹ഍ߗɉ3-935ݍʡ˃ɁĂࢦ༃Ɉວࡖɢɤ6/4œঌவ
ȱȹăᄪ୸Ăᄪ໴ߗɉȷɦȸɦ2-579ݍʡ˃ɂ2-467ݍʡ˃ɁȜɤĂࢦ༃Ɉວࡖ
ɂ྘ɓɀȷɦȸɦ5/8œɂ6/9œঌவȱȹă
āɘȹ਱༃௫཰ࡖɈ৙ࣞ౺દɉࢦ༃Ɉວࡖɂ྘ɓɀ4/15œঌદȱȹăȷɈෂ
ɁĂ८භĂ਋ࣞĆ๲ಒੜଲࣞĂ๝ᆵĆ౉ᆵɄɃɈʀʥ˃ʆĜ࠲ᇦɉȷɦȸɦഝ
દȱȹȦĂ౿ഢࣞɉ4/37œঌદɁȜȽȹă
ā࿍3Ʌ଱ᅟਡ࢒ɍණۊ်Ɉᄪ୸ି෉ߗɬ૲ȳăȭɈ࿍ȥɣĂ਱༃Ɉ2ॢġ7ॢ
Ɉᄪ୸ି෉ɬਡ࢒ɍණۊ်ɁॽɥɂĂෂਡĪ਑ৱɬ࠸ɚīɉ64-8:6ݍʡ˃ɁĂ
ࢦ༃Ɉວॢɢɤ5/25œঌவȱȹăဴਡɉ61-634ݍʡ˃ɁĂࢦ༃Ɉວॢɢɤ
6/1:œഝݡɁȜɥă݂ୋɈି෉ɉ49-363ݍʡ˃ɁĂࢦ༃ວॢɢɤ2/34œঌவȱ
ȹăɺʓɺˋ7ʃਡɈି෉ɉ34-165ݍʡ˃ɁĂࢦ༃Ɉວॢɢɤ5/17œഝݡȱȹă
࿍ǎāᄪ୸ି෉ޱ࣍Ī଱ᅟਡ࢒ɍණۊ်ī
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㻕㻓㻔㻕ᖳ䚭㻔㻐㻙᭮

!)୸ஒ*ć൤ሕॄ੟ငຕोɅɢɤ੼౰ă
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āȷɦȸɦɈି෉໘ᅎɬॽɥɂĂဿ຦Ȧ൥ȧɄ౿࿚ɂȱɀɉĂෂਡĪ਑ৱɬ࠸
ɚīɈ௲ਗĂ౼დࡉइ౿࿚Ȧ7/6ݍʡ˃ঌவȱȹăဴਡɉ๝ા౿࿚Ɉି෉Ȧ21/3
ݍʡ˃ഝݡȱĂ݂ୋɉۿᄪࡉइ౿࿚Ȧß5/2ݍʡ˃ঌவȱȹăɺʓɺˋ7ʃਡɈ
௲ਗɉ௶ၡฆఒ౿࿚Ȧ22ݍʡ˃ഝݡȱȹă
āਡ်Ɉॄ੟౰ෳᆎɬॽɥɂĂ2::2༃ġ3111༃ɘɁɈ൤ሕɈ༃ိࣧ౰ෳᆎɉ
7/6œɁʏˋʄʵĜ˃Ɉ8/7œɅɉ࢒ɊɄȥȽȹȦĂ࠴ਡɈ7/2œĂ਑ৱɈ4/:œɬ
෰ȢȹăȱȥȱĂ3112༃ġ19༃ɅȥȫɀɈ9༃࠰Ɉ൤ሕɈ༃ိࣧ౰ෳᆎɉ4/5œ
ɁʏˋʄʵĜ˃Ɉ5/:œĂ਑ৱɈ5/7œĂ࠴ਡɈ5/5œɂ྘ɓॽᇚɤȳɥɜɈɁ
ȜȽȹăۚəɅĂ:1༃Ɉ൤ሕɈێఱຎȹɤɈǣǠǬɉ࠴ਡɢɤ51œࣷȩ௫ޑȽ
ȹȦĂ17༃Ʌɉ࠴ਡɅསȥɦȹă൤ሕਡ੫႓ڹࣟɈཡ࿍ɅɢɥɂĂ:4༃ɘɁɉ
൤ሕɈᄪ୸ࡤჹɉ࠴ਡɬ௫ޑȽȹȦĂ:5༃Ʌ࠴ਡɅསȥɦȹă൤ሕɂ࠴ਡɂɈ
ॄ੟ཡ๐Ɉ߆ੇȦ߄൥ȱȾȾȜɥă਱ɘɁ൤ሕɈࢻഈഊ଴ɁȜȽȹ࠴ਡȦĂ໲
ႨɄɃɈಪమਡɂူɭɁĂ൤ሕෂ࠰င࿚Ɉཡ෉ইɅɄɥȭɂɉ൤ሕࡅࣞɈಱᆒ
Ɉ଄༨ɬڷჍȳɥɁȜɧȠă
ā൤ሕɈ౺દ࢒ɍᄪ୸࿚ᄆɉĂ଱ɅǥǰĆ௶ၡĂฆఒĂ๝ાદࣞɅୠෂȱɀȞ
ɥăȭɈɢȠɄદࣞ৭ഢɉ౦ޢॄ੟Ɉ৕࿤࣍Ʌࣅȩ܆ࣗɬିȫɥăࣷ༃ᅰɈਡ
੫ॄ੟௶౬Ɉဿ຦ɈෂɁĂ਱ɘɁɈɢȠɅʦˋʮˁˋʡɈǫǡǩğǫǠǩɈି
൵౺દɅ่ȱɀȞɥɂĂ൤ሕࡅࣞɉ౰ෳȦॽਮɛɄȞɁȜɧȠăమ਄ȳɥʈ
˅Ĝʨ˃ࢻഈɈෂɁ൤ሕࡅࣞȦ౺ȧરɥȹɛɅɉĂ຾૵Ɉࢻഈᄭڮɂȱɀ૵ଜ
ʮˁˋʡɬ৭භȳɥȭɂȦ୭ᅟɄݻ൨ɂɄɥă
ёāவા਒ᇖݛɈఠਟݛ
āǍā࢖ബɄ਒ᇖݛ
āȞȠɘɁɜɄȩĂఱ৏ɉਡɬ৭౰ȳɥ੕ɜࡊႨโɄᅟ೧ɁȜɤĂ഍ఱ৏ɂȷ
Ɉ༃ᇖ৭౰ɈဿݛȦਡ೔ൌɈॄ੟ɅᅇȢɥ܆ࣗɉ൥ȧȞă൤ሕɈ჎ᅰɈఱ৏ဿ
຦ɬ๐ႊȳɥȹɛɅĂ൤ሕ਄౱ۡॄ੟८ಡڳۙޏȦ୸౺Ăૌႀɂھ๖Ɉ੕ఛຕ
ಆᄄྰୃć൤ሕɈଜޏᄎ൨ɂॄ੟௶౬
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ोɅࡊȿȞɀĂ3༃ႴɅ჎ᅰɈఱ৏ɬైोȱɀȞɥăȭɈڳۙޏȦĶෂݸმਡ
3123༃ȥɣ3171༃ɘɁɈఱ৏ైोķɈၡਠஙɬ੼౰ᄆโɈێȾɉĂ൤ሕ౱࿬Ɉ
౱઄ᆏڨɈઞ৽ɂȳɥȹɛɁȜɥă൤ሕ౱࿬Ɉ߂ငᄑȦఱ৏Ă࣋ۋĂᇯລᆵĂ
દࣞཡ๐Ă๬ીୣ൮Ăଜޏဏ૏ɂۇᆫʍĜʫʑɄɃɈ౱઄ɬᆏڨȳɥɅȜȹȽ
ɀĂȭɈఱ৏ైोɈၡਠȦ୭ᅟɄઞ৽૝ᆧɂɄɥăȭɈၡਠɅɉ൤ሕڬެɈ଱
ᅟਡݦɈ჎ᅰɈఱ৏ຕोɜ࠸ɘɦɥ8īă
āȭɈၡਠஙɈ໘ᅎɂȱɀĂ਱༃Ɉ8ॢ34໲Ʌާȥɦȹ൦2544ޑڳۙޏɁ7ਐᄆ
Ɉ୭ᅟຕोय़ݪɂ9ਐᄆɈైฤຕोȦཡ࿍ȯɦȹăȷɈෂɁێྈఠਟɄᄎ൨ɂ
ȱɀอࡧȯɦȹɈɉĂ൤ሕఱ৏ɈᇻݛȦബȞʑʬĜʡɁమɭɁȞɥȭɂɁȜ
ɥă3136༃ɅɄɥɂ൤ሕɈ਒ᇖఱ৏ɉ೔ఱ৏31œɅൿȳɥɂైोȯɦĂ൤ሕɈ
਒ᇖఱ৏ɈߠਗɉဴਡĂܑਡĂʦ˃ɾɿĜɬ෰Ȣɥɂཡ࿍ȯɦȹăȷɈၡਠɅ
ɉ3171༃ɘɁɈఱ৏ైोɜࡥȯɦɀȞɥȦĂএ੭Ă൤ሕɁɉᄝ49ਜ਼ȥɣɬෂ༃
ɂঘɭɁȞɥȦĂ3171༃ɅɄɥɂĂ68ਜ਼Īȥɣīɬෂ༃ɂঘɐȭɂɅɄɤĂ68
ਜ਼჎჊Ɉఱ࠰ɉଭଞɬڷჍȳɥȭɂɅɄɥĂɂȱɀȞɥăȷɈ૪Ă൤ሕɈ਱༃
Ɉ࿮ᅤ྘ᆎ9īɁɉ211ఱȦ46ఱɬ࿮ᅤȱɀȞɥȭɂɄɥȦĂ3171༃ɅɄɥɂĂ
࿮ᅤᆎɉ൥ဍɅ௫ீȱĂ211ఱȦ:8ఱɬ࿮ᅤȳɥȭɂɅɄɥă
ā൤ሕɈ഍ఱ৏Ʌಬɛɥ76ਫ਼ڬ௫Ɉ਒ᇖଞఱ৏ɈߠਗɉĂ91༃ൣਰɘɁɉǑœ
า๱ɁైھȱɀȞȹȦĂȷɈষ௫ீɅ๖ȲĂ:4༃Ʌɉਡᇦ౦ޢܒ౺೨ఉȦฤɛ
ȹ਒ᇖݛࡊஈĶᇻݛਡݦĪbhjoh!dpvouszīķɁȜɥ8œɬໃ༟ȱȹă311:༃23
ॢɅɉ21/7œɅൿȱĂɘȹᇻݛૄౘɉ76/2œɁȜɥăɺʐɺɁɉ໲ႨɅറȞɀ
Ɉ਒ᇖݛଜޏɂɄȽȹĪ࿍4ɬઞ௎īăɘȹ਒ᇖݛɈʑʬĜʡɅȾȞɀĂ਒ᇖᆎ
Ȧ8œɬ෰ȢɀȥɣȷɈ༰Ɉ25œɅൿȳɥɘɁɈஒᅟ༃ౘĪ༰ݡ༃ౘīɬ྘ߏ
ȳɥɂĂʭˁˋʑɉ226༃ɁɠɥɞȥɅᇻݛȱĂဴਡɉ84༃ȥȥȽȹȦĂ൤ሕ
ɉȹȽȹ35༃ɁȜɥ:īă
āȭɈɢȠɅ൤ሕɂಪమஜਡɈ਒ᇖݛʑʬĜʡɬ྘ߏȱȹɂȧĂ൤ሕఱ৏Ɉᇻ
ݛʑʬĜʡȦബȳȨɥ๘ȦࡇᔰȯɦɥăȯɣɅĂ൤႘ીმ౱ࣟɈཡ࿍Ʌɢɥ
ɂĂ3122༃Ʌɉ൤ሕɈᇻݛૄౘȦݿࢦ੕਒Ɉ98/3œɘɁ௫ீȱȹăɘȹĂ൤ሕ
ࣻୋਡ੫൥ߔॄ܄ॄ੟ሄୠā൦2:ࠆ൦ǍĆǎਗဩਖ!Ī3124༃Ǎॢī
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Ɉ਄౱ۡɈ૚ધɅɢɥɂ3161༃ɅɉĂ൤ሕɈ76ਫ਼ڬ௫Ɉ਒ᇖݛఱ৏Ȧ഍ఱ৏Ɉ
47/8œɬಬɛɥɢȠɅɄɥăȭɈ૚ધɉ୸౺ᆎ2/4ɬɜɂɅધ୸ȱȹౘ૦ɁĂଌ
੫ɅɉĂȷɦڬ௫ɈʑʬĜʡɁఱ৏਒ᇖݛȦమɚݢ༑౯Ȧ਒Ȟɂૃɩɦɥă
࿍Ǐā311:༃଱ᅟਡݦɈᇻݛૄౘĪඍڮćœī
᪝ᮇ 䝍䜨䝈 䝙䝭䝷䜽 ⱝᅗ ྋ‬ ⡷ᅗ 䡸䡟䡢䡮䢐䡢䢉䢏䡶䢐 㡉ᅗ ୯ᅗ
㻔㻚㻙㻑㻜㻕 㻔㻗㻕㻑㻛㻙 㻜㻗㻑㻗㻗 㻛㻛㻑㻛㻜 㻙㻘㻑㻓㻘 㻙㻘㻑㻓㻓 㻙㻔㻑㻜㻓 㻘㻛㻑㻛㻕 㻗㻕㻑㻔㻔 
Ī୸ஒīć൤ሕ໘౱ငຕो૝ᆧɅɢɤ੼౰ă
࿍ǐā൤ሕɈ୸౺ᆎ
ඍڮćœāāāāāāāāā
ᖳ ฝ⏍ᩐ㻋୒ெ䟻 ⢊ฝ⏍⋙
㻕㻓㻓㻓 㻖㻓㻑㻘㻖 㻔㻖㻑㻚㻙
㻕㻓㻓㻔 㻕㻙㻑㻓㻖 㻔㻔㻑㻙㻘
㻕㻓㻓㻕 㻕㻗㻑㻚㻘 㻔㻔㻑㻓㻕
㻕㻓㻓㻖 㻕㻕㻑㻚㻓 㻔㻓㻑㻓㻙
㻕㻓㻓㻗 㻕㻔㻑㻙㻗 㻜㻑㻘㻙
㻕㻓㻓㻘 㻕㻓㻑㻘㻛 㻜㻑㻓㻙
㻕㻓㻓㻙 㻕㻓㻑㻗㻗 㻛㻑㻜㻙
㻕㻓㻓㻚 㻕㻓㻑㻗㻗 㻛㻑㻜㻕
㻕㻓㻓㻛 㻔㻜㻑㻛㻚 㻛㻑㻙㻗
㻕㻓㻓㻜 㻔㻜㻑㻔㻖 㻛㻑㻕㻜
㻕㻓㻔㻓 㻔㻙㻑㻙㻜 㻚㻑㻕㻔 
Ī෉īć೦୸౺ᆎɂɉ2-111ఱຎȹɤɈ༃ိࣧă
Ī୸ஒīć໘౱ငຕो૝ᆧɅɢɤ੼౰ă
ಆᄄྰୃć൤ሕɈଜޏᄎ൨ɂॄ੟௶౬
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āǎā൤ሕɈఱ৏Ɉైھɂவાݛ
ā2:5:༃Ăෂਡ൥ᆌɁɈ༨ಱষĂਡმ๶ɉ൤ሕɒ้൞ȱȹăȷɈ૪Ă௛ގಒ્
Ȧ71჈ఱɈဪൠɬ࠸ɚ211჈ఱᅆɤɬ൤ሕɒᇦɦɀȧȹȭɂɁĂȭɈ༃Ɉ൤ሕ
ఱ৏ɉ84:჈ఱɂɄȽȹăȷɈষĂ৊ࢼܒ౺Ɉޜ೑Ăۇᆫ˄ʱ˃Ɉ৐௫ɁĂਡ
მɈ܉ᅤɂ०য়Ȧޜ೑ȯɦȹȹɛɅᅌ૥౺ശᆎȦ௫ீȱĂວ૪ɅૌႀᆎȦݚ
ȦȽȹăȷɈȭɂɁĂ2:62༃Ʌɉ൤ሕఱ৏Ȧ911჈ఱɅ࢖ഝȱĂȯɣɅ2:69༃
ɅɄɥɂĂ൤ሕɈఱ৏ɉ2-111჈ఱɬໃ༟ȱȹăȭɈɢȠɄఱ৏Ɉ࢖ഝɬ༬ा
ɅĂຎ૪Ɉ൤ሕ౱࿬Ɉ࠲ᇦငᄑɂێငɈმ࠰චൌɉᤅഺ21īɂණၫɅྤ໹ૄຩ
ɬȱȹȦĂĶཱ০൥ᆌĂഝદၡਡ¤22īɬʑ˅Ĝʄˋɂȳɥଜޏโဇ෦ɈݚɁĂ౱
࿬Ʌɢɥಓ࣡โɄఱ৏ᅦ౫౱઄ȦॽɣɦɄȥȽȹăȱȥȱĂȷɈষɈఱ৏Ɉ࢖
ഝɅ཮ȞĂ୊ߔᄎ൨ĂৄฆĂୣ൮ᄎ൨Ă༔ৼჶಓɄɃɈᄎ൨Ȧཡ౺ȱȹă
ā2:75༃൤ሕɈܒ౺஘ȦĶݦวܒ౺ڳۙޏķɬ౰ᆏȱĂ൤ሕਡმɈݦวโড়ဏ
ɈȹɛɈĶݦวोކķɬ൅Ȼ୸ȱȹăĶݦวोކķɬైమȳɥʯ˅ʓʑɈෂɁĂ
൤ሕ౱࿬ɉȞȩȾȥɈʑ˅Ĝʄˋɬ൅Ȼ୸ȱȹăȭɦɣɈʑ˅ĜʄˋɈ໘ᅎɉ
൤ሕఱ৏Ɉైھɬཱ܇ȳɥɜɈɁȜɥă
ā71༃ൣĂ൤ሕ౱࿬Ɉఱ৏౱઄ɉྤ໹ɈైயȦෂఘɁȜȽȹăਡმɅĶরજķ
ɂȞȠʑ˅Ĝʄˋɬ൅Ȼ୸ȱȹăȾɘɤĂय़ਵ4༃ষ൦2ાࢷɬ୸દȱĂȷɈ4
༃ষ൦3ાɬ୸દȱĂ4ఱڬ௫ɈાࢷɬદɘɄȞĂɂȞȠɜɈɁȜɥăɘȹ44ਫ਼
ɘɁɅ୸દɬ୒ȢɥĂɂȞȠɜɈɁȜɥă81༃ൣɅɉĂ൤ሕ౱࿬ȦĶાࢷ3ఱ
Ȧූ๱ȞȞĂටɈાɜடɈાɜວȲɁȜɥķɂȞȠʑ˅Ĝʄˋɬ൅Ȼ୸ȱȹă
௫ɂວᅕĂय़ਵ4༃ষ൦2ાɬ୸દĂȷɈ4༃ষ൦3ાɬ୸દȱĂय़ਵไᇖࡖɉட
౯36ਜ਼Ɂට౯39ਜ਼ɁȜɥĂɂȞȠɜɈɁȜɥăȭɈ౱࿬Ɉఱ৏౱઄Ɉ౰োɁĂ
71༃ൣɁɉĂட౯2ఱိࣧ7ఱɈ୸દɁȜȽȹɈȦĂ91༃ൣɅ໴ɥɂட౯2ఱိ
ࣧ3ఱɈ୸દɂɄȽȹă
ā2:9:༃ɅɄɤĂ൤ሕɈ୸౺ᆎȦ஡ęɅฝݚȱȹȹɛĂ౱࿬Ȧಭ๙ȳɥݦวो
ކɉĶไᇖय़ਵĂไᆲ୸દķɂɄɤĂĶय़ਵ୸દɈไᇖɉ33ਜ਼ȥɣ41ਜ਼ķɂ
ɄȽȹăݦวोކɈʑ˅ĜʄˋɉĶાࢷ3ఱȦූ๱ȞȞĂ2ఱɜவɄȩɄȞķȥ
ࣻୋਡ੫൥ߔॄ܄ॄ੟ሄୠā൦2:ࠆ൦ǍĆǎਗဩਖ!Ī3124༃Ǎॢī
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ɣĂວ༃Ķાࢷ3ఱȦූ๱ȞȞĂ2ఱɉவɄȞķɅဿɩȽȹăȾɘɤĂ਱ɘɁɈ
ঌદɁɄȩĂ୸દɬࠅɛɥɜɈɅဿɩȽȹă2::1༃Ă൤ሕɈܒ౺ငȦݿࢦɈݦ
วोކɈൣɩɤɅĶఛȹɄݦว୸દोކķɬ൅Ȼ୸ȱĂݦว࣋ۋɈ৐௫ɂ୸દ
Ɉഝమɬైȱమɛȹă൤ሕɈ୸౺ᆎȦฝݚȱȾȾȜȽȹȹɛĂ൤ሕ౱࿬ɉĶষ
ॅɬ୸દĂ౺ჩɬࡩȩķɂಭ๙ȱĂાࢷ4ఱɬદɚȭɂɬైயȱȹă3112༃൤
ሕ౱࿬ɉĶાࢷ3ఱȦූ๱ȞȞĂடɈાɜටɈાɜວȲȞȞાɁȜɥķɂ൅Ȼ
୸ȱȹăȭɦɉ൤ሕɈටസடྎĂষॅɉටɈાĂݦोɬૅȢɥɅɉට౯Ȧྼᅟ
ɂ঒Ƞޱ༄ɬ൅༟ȳɥȹɛɁȜɤĂĨடɈાɜටɈાɜȞȞાĩɂȱĂʑ˅Ĝ
ʄˋɁɉடɈાɬಪɅȤȞȹă
āȭɈɢȠɅĂ൤ሕ౱࿬Ɉఱ৏౱઄ɈݚɁȯɘȰɘɄĶݦวोކķɬ൅Ȼ୸
ȱĂ2:97༃Ʌɉ൤ሕɈఱ৏౰ෳᆎɬ4œȥɣ2/2œɅᅦȢȹȦĂ൤ሕɁɉ඀༃Ʌ
౺ɘɦȹાࢷɉ୸౦ȳɥɂ঒ɩɦɀȤɤĂ3111༃Ɉ඀༃Ʌɉ୸౺ఱ৏Ȧ41/6჈
ఱɬ෰ȢȹăȱȥȱĂȷɈষɉࢍɅ୸౺ఱ৏ɉ༃ęঌவȳɥभ৐ɅȜɥă
࿍Ǒā൤ሕɈਗोູଶ୸౺ᆎāĪupubm!gfsujmjuz!sbufī
ඍڮœ
ᖳ 㻔㻜㻘㻔 㻔㻜㻙㻔 㻔㻜㻚㻔 㻔㻜㻛㻔 㻔㻜㻜㻔 㻕㻓㻓㻔 㻕㻓㻓㻗 㻕㻓㻓㻛 㻕㻓㻓㻜
≁Ṟฝ⏍⋙ 㻚㻑㻓㻗 㻘㻑㻛㻙 㻖㻑㻚㻔 㻕㻑㻗㻙 㻔㻑㻚㻕 㻔㻑㻗㻓 㻔㻑㻔㻛 㻔㻑㻓㻘 㻓㻑㻛㻖 
Ī෉īćਗोູଶ୸౺ᆎɂɉ2ఱɈடાȦ౺޲Ʌ౺ɚાࢷɈౘɈိࣧඩɬ૲ȳૄ࿈ɁȜɥă
Ī୸ஒīć໘౱ငɈຕो૝ᆧɅɢɤ੼౰ă
ā࿍ǑɅॽɣɦɥɢȠɅĂ311:༃൤ሕɈਗोູଶ୸౺ᆎɉ1/94&ɂɄɤʡɼʜ
ɂူɭɁ౦ޢ੕ฝɂɄȽȹă໘౱င૝ᆧɅɢɥɂĂ311:༃Ɉ൤ሕɈ୸౺ఱ৏ɉ
2:჈2-421ఱĂ൤ሕɈਗोູଶ୸౺ᆎɉ1/94&ɁȜɤĂȷɦȸɦ೐Ɉ༃ɢɤ4/8&
ɂ1/15&ঌவȱȹă3121༃Ɉ୸౺ఱ৏ɉ27჈7-997ఱɁ311:༃ɢɤ3჈35-535ఱঌ
வȱĂʡɼʜɬསȞɀ౦ޢێ୸౺ᆎɈฝȞਡɂɄȽȹăȭɦȥɣɜ୸౺ᆎɈฝ
ݚȦᅅപȯɦĂ3128༃ȥɣɉ൤ሕఱ৏Ȧঌɤ઻ɛɥݢ༑౯ȦȜɥă
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ā൤ሕɈॄ੟८ಡڳۙޏɈॸ࢞ɅɢɥɂĂ൤ሕɈட౯Ȧ౺޲ɅદɚાࢷɈౘɉ
2:94༃ȥɣ3ఱڬݚɂɄȽɀȞɥă࿍5ɬॽɥɂĂ੕ࣷɈඩɉູɅฝȞă௫୺Ɉ
໘ᅎȥɣĂȷɈ༬ाɬ૫ɈɢȠɅɘɂɛɥȭɂȦɁȧɥăϱ൤ሕɈටடɂɜ஑
ਵ༃ᇖȦ਒ȩɄɤĂȷɈȹɛĂ൦2ાɬદɚၚపɈိࣧ༃ᇖȦ਒ȩɄȽȹăଌ
੫ĂȷɈඩɉ2::8༃Ɉ37/4ਜ਼ȥɣ3118༃Ɉ39/6ਜ਼ɂ਒ȩɄȽȹăȷȱɀட౯Ɉ
྇ਵݛȥɣ౺ɘɦɥાɃɜɈౘȦவɄȩɄȽȹăϲાࢷɬદɘɄȞĂय़ਵȱɄ
Ȟఱ৏ɈߠਗȦ਒ȩɄɥێၫɁȜɥăϳ൤ሕॄ੟Ɉ࿤࣍Ȧ൤ሕɈ୸౺ᆎɈฝݚ
ɬɜȹɣȱȹă
ā୸౺ᆎɈฝݚȦఱ৏Ɉʶɼʢʑ౰ෳɬɜȹɣȳɂɂɜɅఱ৏৭౰ɈബȞᇻݛ
ɬɜȹɣȱɀȧȹăఱ৏Ɉᇻݛɉ౺દᆵɈฝݚĂ࿮ᅤ྘ᆎɈ௫ீĂॄ੟Ɉ౎
൞ĂಉେɈঌவĂۇᆫૅ୸Ɉഝ൥ɄɃɈᄎ൨ɬɜȹɣȳă
ђā൤ሕɈ଄ࣞᄎ൨
āǍā଄ࣞఱ৏Ɉဿೋɂ਒ߔᇘଞɈ଄ࣞ
ā2::1༃ൣɈ൤ሕɉᇯລᆵȦ࿤ഫȱɀȤɤĂ଄ࣞᆎɉ3œڬݚɂฝȞ˄ʱ˃Ʌ
ȜȽȹă2:96༃23ॢȥɣ3111༃Ɉ࠰Ă൤ሕɈ଄ࣞᆎɉ௫ீȱȹȦĂȷɦɁɜ4œ
೐ষɁɈైھɁȜȽȹȦĂ3112༃ȥɣɉ଄ࣞᆎȦȯɣɅ௫ீȱȹăێၫĂ൤ሕ
Ɉ଄ࣞᆎɈ௫ீɂɂɜɅ଄ࣞఱ৏Ɉ৭౰Ʌɜ൥ȧɄဿݛȦॽɣɦȹăᆃಁ્Ɉ
ॸ࢞ɅɢɥɂĂ2::5༃Ă৙௲Ɉဲ੍ɂ࢑ࣞɅɢɥ൤ሕɈྥ૵଱โ଄ࣞఱ৏ɉ೔
ൌɈྥ஑ޑ࢙ఱఱ৏Ɉ24/6&ɁȜȽȹȦĂ2::9༃Ʌɉ38/7œɅ௫ீȱȹăȭɈ
਒Ȟ଄ࣞᆎɉᇯລިࢡȺȫɁɉɄȩʀˋʐʣɺĂෂ࠰ĂʠʛʯࠣᆅఊɈ଄ࣞɘ
Ɂ܆ࣗȳɥăȾɘɤĂ2::1༃ൣɉ൥ߔɞಮᄑߔ৫ɄɃɬലࣞȱȹ਒ߔᇘଞɈ଄
ࣞȦ෉ᄆȯɦɥă
ā2::7༃Ʌ໴ɥɂĂ൤ሕɈ଄ࣞఱ৏Ɉ৭౰ɉȯɣɅ൥ȧȩဿݛȱȹă൤ሕ਄౱
ۡᇯ৙ڳۙޏɈຕोɅɢɥɂĂ2::7༃ȥɣɉ36ġ55ਜ਼Ɉಆ೴༃ᇯລଞȦಆ༃ᇯ
ລଞɅɂȽɀൣɩȽɀ੕൥Ɉ଄ࣞଞʈ˃ĜʯɂɄȽȹă෉ᄆȯɦɥɈɉĂȷɈ
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ఱౘȦ2::6༃Ɉိࣧ9჈3-111ఱĪ5:/8œŁ଄ࣞଞ೔ൌɅಬɛɥߠਗĂڬݚວȲī
ȥɣ2::7༃Ɉ༃ိࣧ23჈8-111ఱĪ63/8&īɅ࢖ഝȱĂɘȹ2::8༃Ʌɉ24჈4-111
ఱĪ63/1œīɅഝݡȱȹȭɂɁȜɥă൤ሕɈ଱ोஐɈຕोɅɢɥɂĂȯɣɅȷ
ɦȦ߄൥ȱȾȾȜɥă46ਜ਼ȥɣ5:ਜ਼Ɉෂ༃Ɉ଄ࣞɉĂ81༃ൣɅɉိࣧ21ఱɅ2
ఱȺȽȹɈȦĂ:8༃ɅɄɥɂ5ఱɅ2ఱɂɄȽȹăɘȹȷɈ଄ࣞୈࡖɉိࣧ36ଢ଼
Ʌ఑ɍȹă
ā311:༃Ɉ൤ሕɈ଄ࣞᆎɉ6/96œɁȜɤĂ3119༃ɢɤ2/82œ௫ீȱȹă൤ሕ೔
ൌɈ଄ࣞఱ৏ɉ74჈:-111ఱɁĂ3119༃ɢɤ29჈:-111ఱഝݡȱȹăɘȹĂఊ௲
Ɉ˂ʑʠˁɘȹɉ࢑ࣞɁ଄ࣞȱȹఱౘȦ೐༃๱ɢɤ29჈6-111ఱഝݡȱȹăݡ
ȢɀĂ2༃ڬ௫ȥȥȽɀɜ઱ૢȦॽȾȫɣɦɄȞෳࡖ଄ࣞଞȦഝݡȱȹȭɂɜ
෉ᄆȯɦɥăວ༃Ɉ൤ሕɈෳࡖ଄ࣞଞɉ21჈ఱɅൿȱĂ଄ࣞଞ೔ൌɈ26œɬಬ
ɛĂဴਡɈ21œɬ௫ޑɥă
āȯɣɅĂෳࡖ଄ࣞଞɈ8ߠɉ4:ਜ਼ɁȜɤĂɘȹෳࡖ଄ࣞଞɈ4ߠࣷȩȦ਒ߔᇘ
ଞɁȜɥȭɂɜఛȹɄᄎ൨ɁȜɥă଱ोஐȦ൤ሕɈ2჈4ಫȜɘɤɈ౦൑Ɉେ໴
ɂૅ୸ɅȾȞɀၸᄎ෮ੈɬ਄ȽȹăȷɈ෮ੈɅ࠲ȳɥߔᇘɂஒຶɅȾȞɀɈৄ
੃ယ಑ĪUbcvmbufe!TubujtujdtīɈय़ݪɅɢɥɂĂࣷ༃Ăୌ઺ലག઺ലɈݢஐ
ယஒຶɉഝঌɬटɤ၄ȱȾȾĂෳࡖโɅɉݚȦɥभ৐ɅȜɥăၸᄎ෮ੈɈय़ݪ
ȥɣĂȷɈ༃࠰Ɉݢஐယஒຶɉ2::5༃Ʌ::/3჈ইĪ373/2჈ܟīɘɁൿȱȦĂȷ
ɈষݚȦɤ઻ɛĂ3119༃Ɉ˂ĜʶˋĆʏʿʛʇɈ܆ࣗɁĂ:2/3჈ইĪ351/:7჈ܟī
ɘɁݚᅶȱĂ3113༃ڬᅰɈ੕ฝඩɬࡥሃȱȹă
ā෮ੈൎ௣Ɉ൥ߔۡലࣞଞɉఛലଞɈ୊ఊଞڬެɅĂ߂༃ᇖ೸Ɉୌ઺ലག઺ല
ɬ࠸əĂ:2/3჈ইɉȷɈိࣧඩɁȜɥă൥ߔۡఛലଞɈ௲ਗɅঔɥɂĂȷɈஒ
ຶɉȯɣɅฝȞă଱ोஐɈ෮ੈɅɢɥɂĂ൥ߔۡఛലɈ஑໸ࢣɉฝȩĂ೔ൌɈ
ိࣧඩɬݚȬɀȞɥăɘȹ࣋ۋငɈຕोɅɢɥɂĂ2:::༃Ɉୌ઺ലȦ2/7჈ఱĂ
ག઺ലȦ2/7჈ఱɁĂਗɩȵɀ4჈ఱȜɘɤɁȜȽȹȦĂ3119༃Ɉ൥ലଞɉ33/8
჈ఱĂୌ઺ലɉ6/8჈ఱĂག઺ലɉ4-611ఱɂĂୌ઺ലɂག઺ലɉਗो7჈ఱɅ࢖
ഝȱȹȹɛĂఛലɈ਒ߔᇘଞɈ஑໸ࢣɉෳࡖโɅڤȩɄɥभ৐ɅȜɥăێၫĂ
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൥ലଞɈݢஐယஒຶɜ3113༃Ɉ82/:჈ইȥɣ311:༃Ɉ72/:჈ইɅฝݚȱȹă
311:༃Ɉ൥ല࢒ɍ൥ߔۡലɈஒຶɉݿࢦ੕ฝɬࡥሃȱȹăȭɦɣɉĂ3119༃Ɉ
˂ĜʶˋĆʏʿʛʇɈɕȥĂ൤ሕɈ਒ߔᇘఱ৏Ɉ࢖ബɄഝݡȦ܆ࣗȱɀȞɥă
ݿࢦɅɜ਒ߔᇘଞɈ଄ࣞᄎ൨ȦȜȽȹȦĂෳࡖ଄ࣞᄎ൨ɉȜɘɤఠਟɁɉɄ
ȥȽȹăమɚێၫɁȜɥ଄ࣞఱ৏Ɉ༃ᇖฝݚɂ਒ߔᇘݛȦ൤ሕɈ଄ࣞᄎ൨ɬȯ
ɣɅఠਟɅȱɀȞɥă
࿍ǒā൤ሕɈ଄ࣞᆎ
)ඍڮćœī
ᖳ 㻔㻜㻜㻚 㻔㻜㻜㻛 㻔㻜㻜㻜 㻕㻓㻓㻓 㻕㻓㻓㻔 㻕㻓㻓㻕 㻕㻓㻓㻖 㻕㻓㻓㻗 㻕㻓㻓㻘 㻕㻓㻓㻙
㻕㻑㻚㻕 㻕㻑㻙㻜 㻕㻑㻜㻕 㻕㻑㻜㻜 㻗㻑㻘㻚 㻘㻑㻔㻚 㻗㻑㻜㻜 㻗㻑㻗㻗 㻗㻑㻔㻖 㻖㻑㻜㻔 
Ī୸ஒīć൤ሕ਄౱ۡ଱ोஐɈᇉ༃ɈຕोɅɢɤ੼౰ă
āǎā൤ෂຂ૝ɂ଄ࣞᄎ൨
āဴਡɈॄ੟ߔଞʂĜʇˋĪBsuivs!Plvo*23īɉ81༃ൣɈɺʹ˂ʃॄ੟ɬॸ࢞
ȱĂ଄ࣞᆎȦ2œ௫ȦɥɂĂॄ੟౰ෳᆎȦ3œݚȦɥȭɂɬཡॽȱȹȦĂ൤ሕɈ
3111༃ȥɣ3113༃Ɉॄ੟౰ෳɬࠫઍȳɥɂĂɘȯɅȭɈʂĜʇˋၭഥɈɢȠ
ɅĂ଄ࣞఱ৏ɈഝݡȦ໘୅ɬฝწȯȵॄ੟ཡ๐ɬ໕ݛȯȵȹăࢍɅĂॄ੟Ɉ࿤
చȦ൤ሕɈ଄ࣞᆎɈ଱ɄᅟۚɂɄȽɀȞɥȦĂວ૪Ʌ൤ሕદࣞɈൎެھ୸ɜ଄
ࣞᄎ൨Ʌ൥ȧȩ܆ࣗȱɀȞɥă
ā2:97༃ȥɣ઻ɘɥ࢖ॗɄ൤ሕইɈই਒Ɉమ਄Ăਡ໘Ɉ෼ࣸ௫ீĂᇯລᆵ࿤ഫ
ɬ༬ाɅĂ൤ሕࡅࣞɈൎެຂ૝ȦႨ߆ݛɂɄȽȹăȱȥȱĂຎ૪൤ሕɉෂਡɂ
౱૭โɅൎᆏȱɀȞȹȹɛĂෂਡɂɈৄᆔȦ౱࿬ɅɢȽɀ౫ঔȯɦĂෂਡɒɈ
ࡅࣞమ୸ɉɕɖɄȥȽȹăȱȥȱĂ2:98༃Ʌ൤ሕਡმɈ൥ᆌɒɈపരၸᄎȦސ
࣮ȯɦ¥2::1༃ɅĶൎ൥ᆌණࣾ࠰ಞຂ૝Ćࡳ୹ਗ੼ࠣᆅၭķȦଌૈȯɦĂ഼ၫĂ
ෂਡതɈಓ࣡โɄެ૝ຩ໴Ăޜߓާၪ౱઄ɈɜɂɁĂ൤ሕࡅࣞɅɢɥൎෂຂ૝
Ȧ๐ާȯɦĂຂ૝ࣸߗɜ༃ę߄൥ȱɀȧȹă
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ā൤ሕȥɣෂਡɒɈ෸ಞຂ૝ɉĂ3121༃ɅɉॣౘɁ೐༃྘65/:œഝɈ:25ॣĪૢ
ষ໻ݢယɬ࠸ɚīĂࣸߗɁɉ೐༃Ɉᄝ3༰Ɉ257ݍ2-898჈ʡ˃ɂɄȽȹăࣸߗʱĜ
ʑɁɉݿࢦ੕਒ɬࡥሃȱȹɜɈɈĂॣౘʱĜʑɁɉ3114༃Ɉ4986ॣɂ྘ߏȳɥ
ɂ൥ဍɅঌவȱɀȤɤĂ2ॣຎȹɤɈຂ૝ڨॣȦ൥ळݛȳɥभ৐ɬ૲ȱɀȞɥ24*ă
ā2::3༃ɅႨ߆โɅෂਡɒమ୸ȱȹ੕൥Ɉ൤ሕࡅࣞɁȜɥ൥଴఍࿚ޏଜĶয়ુ
ኞķɉࣸߗʱĜʑɁෂਡɈɼˋʑʗˋʠˁĜʹˋɈી௲ʏɿɺɈᄝ6ߠɬಬɛ
ɀȞɥ25*ăɘȹ2::4༃Ʌෂਡɒమ୸ȳɥਓޠ౼დ৙ࣞɉ౦ޢ੕൥Ɉǡǩǯ൤ሕ
ࡅࣞɁȜɥ26īăȷɈǡǩǯࣞޢɁɉ౦ޢ2ڮɁȜɥ౿ഢˁɼˋɈ൥ငယɉ൤ሕ
ɁɉɄȩෂਡɅȜɥăȭɈɢȠɅ൤ሕࡅࣞɅɢɥൎෂమ୸ɅɢɤĂ൤ሕદࣞĂ
૝ࣸȦᆔ୸ȱȹȹɛĂ൤ሕɈ଄ࣞᆎȦ௫ீȱȹɂ৽Ȣɣɦɥă
āǏāĶެጇķɂ଄ࣞᄎ൨
āɘȹĶެጇ¤27*Ɉຩ໴ɜ൤ሕɈ଄ࣞᆎɈฝݚɅ܆ࣗȱȹɂ৽Ȣɣɦɥă71༃
ൣɅ൤ሕ౱࿬Ȧެ૝ɬᄾඳȱɀڬᅰĂެਡఱɈʳˇɼÅʃˁĜȦࡅࣞɂɂɜɅ
൤ሕɅమ୸ȱȹă91༃ൣষࡖɅɉĂ൤ሕਡ໘Ɉᇯລᆵ࿤ഫɈȹɛ൤ሕ౱࿬Ȧ
Ķެጇķɬຩ໴ȱȹă2:81Ă91༃ൣĂ൤ሕॄ੟Ɉ࢖ബɄཡ๐ɈɜɂɁĂਡ໘Ɂ
ɉ൥ळ৊ࢼ८ಡȦഽȩ਄ɩɦĂᇯລᆵɒɈ୅ᅟഝݡȥɣĶެጇķɈຩ໴Ȧಓ࣡
โɅॳບȯɦȹăȷɈষĂ਒ߔᇘݛĂਡმஒຶɈഝݡɅɢȽɀਡმɉ4Lɬࢩ
ɭȺăێၫĂட౯Ɉ࣋ۋ˄ʱ˃Ɉ௫ீĂଜޏమ୸Ăட౯Ɉڷૻ৐௫ɅɢȽɀݦ
ૢȦެငݛȯɦȹăɘȹĂਡმɈᇻݛɁގীʍĜʫʑɅൎȳɥʣĜʒȦ਒ɘ
ɥăȭɦɣɈᆅᄻɁĂ2::3༃6ॢ9໲Ʌ൤ሕ౱࿬ȦĶ୊ࣞဎოၭķɂ࠲ᇦ௸ᇉɬ
౫ฤȱĂĶެጇķຩ໴ɬ઻ɛȹăȷɦɁɜ2::7༃ɘɁ൤ሕɈ଄ࣞᆎɉฝȞ˄ʱ
˃ɅȜȽȹɂȞȢɥă
ā൤ሕጇڳޏɅɢɥɂĂ൤ሕȦĶެጇķɬຩ໴ȱɀȥɣ31༃ɅॄȽȹ3122༃Ɉ
21ॢɅɉ൤ሕɁລȩĶެጇķɈఱౘȦ53჈:42ఱൿȱȹă਄ၫ࿤ცɈ4჈ఱᅆɤ
ɈĶެጇķɬ໴ɦɥɂ56჈ఱɅൿȳɥă53჈ఱɈਗၭโɄĶެጇķɈ໘ᄟɉĂ
દࣞĶެጇķȦ33/5჈ఱĂଜဏĶެጇķȦ2:/7჈ఱɁĂષ௫੕ഽɬࡥሃȱȹ28īă
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āĶެጇķɬਡಔȥɣॽɥɂĂɼˋʡʥʏɺಔȦێྈഽȩ28/3჈ఱɁĂ೔ൌɈ5
ߠɬಬɛɥăȷɈ૫ɉ࢖ഝȱɀȞɥʱʠʢʸಔɁ:/4჈ఱɁȜɥăȷɈ૫ɉ
ʭɻ˂ʬˋಔɁ9/3჈ఱĂറȞɀʗɼಔɈ8/3჈ఱɁȜɥă஑ࡖɈĶެጇķɉ଱
ɅદࣞᇯລɅ୦ૢȳɥʭɻ˂ʬˋɂʗɼɈĶެጇķɁȜȽȹȦĂ൤ሕఱ৏Ɉᇻ
ݛɅ཮ȞĂଜဏĶެጇķɈౘȦ༃ęഝݡȱĂɼˋʡʥʏɺĂʱʠʢʸȥɣɈ
ĶެጇķȦഽȩɄȽȹăູɅĂદࣞĶެጇķɂଜဏĶެጇķɁഝݡȱȹɼˋʡ
ʥʏɺಔɈĶެጇķɈఱౘȦ2ڮɁɂɄȽȹăູɅĂ൤ሕɈ2:/5჈ఱɈଜဏ
ĶެጇķɈෂɁɉĂɼˋʡʥʏɺಔȦ25/5჈ఱɁ85&ɬಬɛɥă
āȭɈɢȠɅഝȢȾȾȜɥĶެጇķɂ൤ሕॄ੟ɂɈ࠲बɅȾȞɀĂĶެጇķɈ
ভᅙȦഽȩɄɥɂ൤ሕɈॄ੟౰ෳᆎȦฝݚȳɥɂȞȠଌ௠ॸ࢞Ȧၡਠȯɦȹ
ĪMjv!Qfj!Zjo!3119īăɘȹĶެጇķɈຩ໴Ȧ൤ሕఱɈভᅙɅ࿤ᆀɅɄɥĪ৮Პ
࿩Ă3117īɂȞȠၡਠɜȜɥăȱȥȱĶެጇķɈຩ໴Ȧ൤ሕદࣞɈਡ੫ࢻഈᆵ
ɬ਒ɛɥɂȞȠॸ࢞ၡਠɜॽɣɦɥĪZv.Tjo-Mjboh!3117īă
āĶެጇķɈຩ໴Ʌɢɥ൤ሕॄ੟ɒɈਇॷɉߊȥɅȜɥȦĂ୊ఊ໧Ɉএ੭ɅȤ
ȞɀɉĂĶެጇķɈຩ໴ɅൎȳɥࡷᄎɜഽȞăĶެጇķɈຩ໴ɅɢȽɀĂ઱ૢȦ
ɄȩɄɥɂȞȠ൤ሕਡმɈ࿤჊ĂࢍɅ൤ሕɅȞɥĶެጇķɈ࿤჊ɜॽɣɦɥă
3119༃Ɉ23ॢ29໲Ɉ౦ޢھმ໲ɅĂʭɻ˂ʬˋĂɼˋʡʥʏɺĂʱʠʢʸɄɃ
ȥɣȧȹĶެጇķɂᇯລචൌȦĂ൤ሕ਄౱ۡɈ೐ɁĶެጇķɈຩ໴ɬયȩෂો
ȱĂڤݟɄᇯລ੿ଲ౫๱ɬ༥ોȳɓȧɁȜɥɂᅟ࢙ȱȹ29īă311:༃൤ሕᇯڳޏ
ȦĶެጇķఱౘɬ4჈ఱɅঌɣȱĂᄕ࠰Ɉ4ৄൖɈ౿ഢࣞĶެጇķĂ୭൥ຂ૝
ĶެጇķɈߠਗɬ31œɅᅦȢĂɘȹ৊ࢼ८ಡɉ൤ሕਡმɬࡧᅙȳɥȭɂɅȱȹ
ȦĂȭɈ౱઄Ʌɢɥ଄ࣞᆎঌவɈৌݪɉɘȺฤɁȧɀȞɄȞă
ѓāय़ɍɅൣȢɀ
ā൤ሕॸ৽ޏȦ੕ࣷ਄ȽȹĂɼˋʗĜʥʛʠɅɢɥ෮ੈय़ݪĶਡმɈ୥൥ဦ
ࣽķɅɢɥɂĂਡმɈ࿤჊ɉʠʛʯȦĨ๬ޏɈ࿤຦દȦ਒ȞĩɁĂȷɈষɅ
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Ĩ๝ሇĆɼˋʗĜʥʛʠɅɢɥੌࡵɈཷᅼĩĂĨ୊ఊ໧ɂ଄ࣞᄎ൨ĩĂĨဘݟ਒ĩ
ɂറȩă
āȭɈ෮ੈय़ݪȦ૲ȳɢȠɅĂਡმɅɂȽɀێྈɈ࠲ఘૢɉĂɞɉɤ౺ߤɈڤ
ฤɁȜɥăෂɁɜĂێྈ࿤჊Ȧ਒ȞɈɉୣࢧɈᄎ൨ɁȜɥă൤႘ીɈୣ൮ɉ
3-811჈ܟڬݚɅɄɣɄȞĂ࿱ฆɈʍˁ˂ĜʶˋɁɉݦɬਈ໴ȳɥɈɅĂ۝ɘ
ȴ఍ɩȴɁ28༃࠰ȥȥɥăɘȹĂ๝ሇĆɼˋʗĜʥʛʠɅɢɥੌࡵȦ໲௵โɅ
ɄɤĂݡȢɀ୊ఊ໧Ă෼ࣸݟ߆Ȧพ൘ȱĂஒຶȦ25༃೐Ɉ˄ʱ˃ɂဿɩɣɄȞ
ȭɂĂ଄ࣞɅɢɥଜޏ။௩Ɉ࿤ྩɄɃȦਡმɈ࿤჊ɬ਒ɛɀȞɥăڤฤȱȹஒ
ຶȦຶɣɦɄȞɂĂय़ਵĂ୸દɄɃɈ࿱ฆɈ౺ߤɜȥɄɩɄȞăȭɈȭɂȦĂ
௫୺ȱȹவા਒ᇖݛɄɃɈᄎ൨ɬɢɤఠਟɅȳɥăȭɦɣɈᄎ൨Ɉ༬ाɈێȾ
ɅĂ൤ሕॄ੟Ɉพ൘ȦȜɥă
āൎެ႓ڹɈ୴ழĂൎෂᄪ୸Ɉ౎൞Ăਡ໘ɁɈĶᄧ๝ጴៃ¤2:īĂᲆஒ稅Ɉ෡େ31ī
ɄɃɅɢɥ໘୅୴ழĂȭɦɣɬ༬ाɅ൤ሕॄ੟ɉ3119༃˂ĜʶˋĆʏʿʛʇȥ
ɣ5༃ॄȽɀɜᆏȻ௫ɦȴɅȞɥă਄౱ۡ଱ोஐȦ਱༃Ī3123༃īɈॄ੟౰ෳ
ᆎɬ2/77œɂȱɀĂ9ޑᄆɈݚၫୌ౷ɬ਄ȽȹăȭɦɉĂ༣౱࿬Ȧ౷ૺɅĶ။3ķ
౱઄Ɉ଄༨ɬಭਠȱȹȭɂɬڷჍȳɥ32īă
āێၫĂ൤ሕॄ੟Ɉ੕൥ᄪ୸ਡɁȜɥෂਡɉ౦ޢ୅ᅟɈঌ൞Ɂൎެᄪ୸Ȧঌவ
ȱɀȧɀȞɥȦĂࣷ༃ෂਡ౱࿬ɉಓ࣡โɅĶ໘୅߄൥ķ౱઄ɂ൥ळ৊ࢼ८ಡो
ކɬైమȱɀȧȹăෂਡɉॄ੟Ɉ࢖౰ෳɁ๲ණȦඩ௫ȦɤĂ߂ಉେɈഝݡȥɣ
ੰ౱โ૝঍ȦȥɄɤරಓȯɦȹȦĂȭɈੰ౱૝঍ɈၹȥȯɉȜɣɠɥॄ੟౱઄
ɈైమɅʯˁʑɂɄɥăɘȹĂෂਡɈ௲ਗĂ࿟࿩Ɉ߆ੇȦȜɥȦਡმ෕රᆎȦ
਒ȞĂȭɈਡმɈݢஐယஒຶȦෂਡ౱࿬Ɉ໘୅߄൥౱઄ɬૅȢɥɂૃɩɦɥă
ȭɈɢȠɅ໘୅ɬ߄൥ȱȾȾȜɥෂਡી௲ɅൎȱɀĂ൤ሕࡅࣞɉ༔ࣞĂ౿ഢ
ࣞĂູɅʍĜʫʑࣞɁఛȹɄʫʐʥʑĆʙʻˋʑɬຶɥȭɂȦɁȧɢȠăൎෂ
మ୸ɅຎȹȽɀɉĂ঒ᅝɈᄎ൨ȦɄȩĂɘȹ൤ሕɁ౰োȱȹʫʐʥʑĆʺʟ˃
ɈෂਡɒɈھ๖ɅɉဦݛโɄ௩့ȦவɄȞɂȞȠᄭڮȦȜɥă
ā౦ޢॄ੟Ɉพ൘ɉ৭ഢโɄᄎ൨ɜȜɤĂ඗ࡖโɅɉސड़ɁȧɄȞɁȜɧȠă
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ȭɦȥɣɈʈ˅Ĝʨ˃ࢻഈɅຎȹȽɀĂड़ɛ଴ɉĶࡳ୹ķĶࡤ߆ķĶʮˁˋʡķ
Ⱥɂૃɩɦɥă൤ሕॄ੟Ɉ࿤చɬပఅȳɥȹɛɅĂ൤ሕࡅࣞɉෳ༃Ɉǫǡǩȥ
ɣංྛȳɥȭɂȦྼᅟɁȜɥăȷɈȹɛɈ౱࿬ɈᄵৌɄદࣞ౱઄Ȧࡖ൒ȯɦɥă
෉
2ī਱༃Ī3123༃īɈ8ॢɈൎဴᄪ୸ߗɉ3ߠ౎൞ă
3īಒᄧĆ๝࡜Ɉඩ௫ȬȦɜȹɣȳɼˋʭ˄ɁĂ൤ሕਡმɈ࿤჊Ȧ਒ɘȽɀȞɥă
4ī஑ࡖɈ൤ሕɈ਒๱౰ෳɬൿ౰ȳɥȹɛɈ૝ࣸ঍ɂȱɀĂဴਡɈॄ੟ܧ஝ࣸĂݸࢹ૝
ႨɄɃȦࢫȬɣɦɥă
5ī2:84༃Ɉ൤ሕɈĶ୥൥८ಡķɬૄȳăȭɦɉຎ૪Ɉ൤ሕɈ਄౱ۡۡෳ௛ॄਡ્Ȧ൅
Ȼ୸ȱȹ൥ळɼˋʭˁ౲ྩोކɁȜɥă91༃ൣɅ໴ɤĂȯɣɅ൥ࡤჹɄĶਡݦᇿ༃ो
ކķɬ൅Ȼ୸ȱȹăĪಆᄄྰୃුĸ൤ሕॄ੟Ɉএ௻ɂ๐ႊĹĂࣻୋਡ੫൥ߔ஬ߔငሄ
ୠĂ൦4ࠆā൦2ਖā2::3༃2ॢઞ௎ī
6ī൤႘Ɉ႘തɅȜɥఛඹݨߔܠࣾɉ൤ሕ஑ɈʍɼʀˋʑʩĜʇɁȜɥă
7īಆᄄྰୃුĸ൤ሕɈદࣞ৭ഢɈ๖ࠓɂൎެຂ૝Ɉ຦৐āĽʟĜʗɅɢɥॳ௠ĽĹĂ
ࣻୋਡ੫൥ߔਡ੫࠲बߔငሄୠĂ൦5ࠆā൦2Ć3ਗဩਖ311:༃4ॢɬઞ௎ă
8ī3123༃8ॢ36໲Ʌ৊࿫ȯɦȹ൤ሕ਄౱ۡॄ੟८ಡڳۙޏఱᆵࡤ߀ዝ၂ුĶෂݸმᎼ
3123༃૖3171༃ఱ৏ైोķၡਠɈ2ငɅɢɥă
9īଜޏɈ਒ᇖݛ๱ਗɬ૲ȳૄ࿈ɁȜɥăोધ৊ૺćĪᅌ༃ఱ৏ļᇻ༃ఱ৏ī/ᇯລ༃ᇖ
ఱ৏ă
:ī3122༃9ॢ:໲Ɉ਄౱ۡܒ౺஘ਡმ०য়ࣟෳɈཡ঒Ɉ2ငɅɢɥă
21īᤅഺĪȫɭȷɭīɉ൤ሕɅȤȞɀެௐఱȦࢧୣȳɥණࣾɬ૲ȳშ௔ă2:5:༃ȥɣ
2:71༃ൣɅȥȫɀɈਡࢼ໘ಱɁ൥ᆌɬฃɩɦĂਡმ౱࿬Ʌɢɤ൤ሕɒھୣȯȵɣɦȹ
ෂݸმਡਡधɂȷɈݦര71჈შȦୣɚݦݎȦდୠȱȹණࣾȦඞ౺ȱȹăȭɈණࣾɉࡕ
ശɈୠᅶɂ်ࣾȯɦĂȭɈშ௔Ȧ઴ᅙȯɦȹă
22īĶཱ০൥ᆌĂഝદၡਡķɉĨෂਡɒཱ০ȳɥȹɛĂਡɈȹɛɅાࢷɬഽȩ୸દȳɥĩ
ɂȞȠȭɂă
23īʂĜʇˋɈၭഥɉĂᆅሄȥɣຩȥɦȹय़ݪɁɉɄȩĂ଱ɂȱɀॄঅโࠫപɄɈɁĂ
ɢɤ౷ߊɅɉĶʂĜʇˋɈॄঅഥķɂঘɊɦɥăʂĜʇˋɈၭഥĪOkun's lawīɂɉĂ
ێਡɈદ୸ᆲɂ଄ࣞɈ࠰ɅॄঅโɅࠫപȯɦɥڤฤโɄ࿹Ɉഊ࠲࠲बɈȭɂɁȜɥă
24ī౦ޢɈʫʐʥʑʣʽĜʑĪฆ஬ৠၡī3122༃5ॢ9໲Ʌɢɤă
25īয়ુኞ৥দᄵঔ৊શɉĂ൤ሕ஺ݛॻȦཡ௓ɁĂ਑ৱ௠२ଲۜஒɅ௫௲ȳɥ఍࿚ʹĜ
ʃĜɈێȾɁȜɥă଱ɄࣞოɉɼˋʑʗˋʠˁĜʹˋĂ۝ᆧĂݹાᇆɄɃɈ఍࿚Ɉෂ
ਡɅȤȫɥ౺દɁȜɥă2::3༃ɅෂਡɅႨ߆โɅమ୸ȱȹăෂਡɉɼˋʑʗˋʠˁĜ
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ʹˋɈ౦ޢ୅ᅟɈȠȻᄝ཰ယɬ௉ྣȳɥਡɂ঒ɩɦɀȞɥȦĂȷɈෂਡɁĂয়ુኞɉ
ࣸߗʱĜʑɁɼˋʑʗˋʠˁĜʹˋɈી௲ʏɿɺɈᄝ6ߠɬಬɛɀȞɥă
26īਓޠ౼დ৙ࣞɉෂਡɅࢨ൥Ʉ৙௲दĪ࿩઺য়Foxconnīɬ૩ȻĂဴਡɈɺʛʯ˃ଜ
ɈʑʶĜʠʭʁˋĶɺɼʭʁĜˋķɈ೨əᆏɀɬି൵ȱȹăȷɈɕȥʞ˄ʫɬ઻ɛɂ
ȳɥʟʐʗ˃ݦ๝ɬฝʋʑʠɁ౺દɁȧɥࣅəȦȜɥă
27īĶެጇķćmigrant worker Ȧা঍ɁȜɤĂ൤ሕɁɈެਡఱᇯລଞɈฆ௔ɁȜɥăෂ
ਡɈĶެጇķɉʶɼʢʑɈɼʹĜʐȦȜɥɈɁĂ൤ሕਡ໘Ɉᇯລଞʈ˃ĜʯĂॸ࢞ଞ
ɉɢȩĶھ৙ķĂĶھୣጇ৙ķĂĶھ๤ጇ৙ķɂঘɐȭɂȦॽɣɦɥȦĂĶެጇķɈঘɍ
ၫȦێཾโɁȜɥă
28īଜဏĶެጇķɂɉĂখఱɅভɩɦĂݦวގীĂݦૢɄɃɬȳɥĶެጇķɁȜɥă
29īઞݡȱȹචൌɉ൤៸Ꮌ੫ጇ৙ࢾኔĪTIWAīĂ൤៸ھ৙ᇤძĪMENTīĂఱმݮ൥਄
຦ᇤძĂጇ຦ఱᛨࢾኔĂ຅ܠᨩ產ࣞᨙ৙ኔĂ೔Ꮌ૵଱৙ኔᇤძĂ౯်ఱᛨࢾኔĂજἒ
ငᅶ૵ࢗኔɄɃɁȜɥă
2:īᄧ๝ጴៃć3123༃8ॢɢɤಒᄧĂ๝࡜ɂɜඩ௫ȬăȭɈ܆ࣗɁ൤ሕ௉ྣȯဘݟૄౘ
ĪCPUīɈ௫ீᆎȦ3119༃Ʌᅅപȯɦȹ3.8œȥɣ5.2%Ʌ௫ீȱȹăმ౺ྼᅟ࿚ɬɜඩ
௫ȦɤĂ൤ሕఱმɈ౱࿬Ʌൎȳɥ࿤჊ȦၕȽɀȞɥă
31ī൤ሕᆏၭۡɉĶஒຶಉၭķɂĶஒຶࡊႨಉߗ௸ᇉķɬ஻໻ȱĂ3124༃2ॢ2໲ȥɣĂ
81༃ൣɅ༥ોȯɦȹ௠२ৄڹஒஒຶಉɈ෡େɬ੔ާȳɥăੰ౱ငɈᅅപɅɢɥɂ௠२
ৄڹஒஒຶಉɈ෡େɁ71ȥɣ221ݍɈಉେഝݡȦॽਮɘɦɥă਱๱Ɉಉ౫ޜߓɉ36༃
ɐɤɈ൥ȧɄಉၭޜีɁȜɥă
32īĶ။3ķɈĶ။ķɉĶ။૩ķɬڷჍȳɥăĶ3ķɉ൤ሕॄ੟ɈǣǠǬɈ೐༃྘౰ෳᆎɬ
ȯȳă
ઞ৽ဦॷ
2īᆃา଱၂Ķ൤ሕโ଄ࣞᄎՇķĄᎼᆏෂܻ൥ߔ൤ሕॄ੟ཡ๐ॸ࢞ෂఘĄ3111༃2ॢ
3ī਄౱ۡॄ੟८ಡڳۙޏ၂Ķᢤ೐ᨌ៟௶౬ķĄ3123༃8ॢ
4ī৙஬૪ၡ၂Ķෂਡ઄Ľॄ੟ᅸᆔෂโੰ࿩଱ᆔķĄ஬఺ဦݛĄ311:༃6ॢ
5ī൤ሕ਄౱ۡॄ੟८ಡڳۙޏఱᆵࡤ߀ዝ၂ුĶෂݸმᎼ3123༃૖3171༃ఱ৏ైोķၡ
ਠĄ3123༃7ॢ
6ī৮Პ࿩ුĶެጇۜమᑬႨᎼጇ৙଄ࣞĂఊࣞೊᗲ࢒఩૝་܆ࣗķĄෂܻॸ࢞ۡᨌ៟ॸ
࢞ஒ୸ཹĶ൤ሕॄ੟ᅅപ᫤౱઄ķ൦48ࠆ൦2ࡖ
7īChesnais, Jean-ClaudeĪ2::3īĨThe Demographic Transition:Stages, Patterns,
and Economic Implications: a longitudinal study of sixty-seven countries
covering the period 2831-2:95. Translated by Elizabeth and Philip Kreager. New
York: Clarendon Press
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8īJiang,Feng-Fuh LiuĪ3118īĨThe Deterioration in Employment: Regional
Unemployment Dynamicsĩin Joseph LeeĪed.ī, Labor Market Trends in
Taiwan,s New Knowledge Economy, 2-35, Cheltenham: Edward Elgar
9īLiu Pei YinĪ3119īĨThe Impact of Foreign Direct Investment and Foreign labor
on Economic Growth-The Case of Taiwanĩ, Southern Taiwan University of
Science and Technology, Masterħs thesis
:īSharryl Hawke & David KnoxĪ2:89īĨThe One-Child Family: A New Life-Styleĩ
The Family Coordinator
21īYu-Sin,LiangĪ3117īĨInÁuencing on employment market and society in Taiwan
by introducing the foreign laborersĩAsaia University, Masterħs thesis
